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ESKİ İSTANBUL’U TANIMAK 
TAHA TOROS
Tek taşının bile yabancı bir ülke ile kıyaslanamayacak değerde olduğu eski şiirlerde 
yansıtılan İstanbul, bir zamanlar dünyanın en sihirli ve gözde şehirlerindendi.
Ruhlara ferahlık veren görünümü, ahşap konakları, boğazda denizle kucak kucağa 
yaşayan yalıları, sayfiyelerindeki serin köşkleri, binbir minaresi ile mistik bir 
dünyanın seyrine doyulmaz merkezlerindendi.
Ramazan gecelerinde minarelerindeki gözler kamaştıran mahyaları, mili"ve dini 
günlerde mehter musikisinin zaferleri simgeleyen nameleri, İstanbul’u şiirleştiren bir 
yaşantının geleneklerindendi.
Ramazan gecelerinin tarihe mal olan çeşitli eğlenceleri, Meddahları, Hokkabazları, 
Karagözleri, Ortaoyunları ile İstanbul, tarihe malolmuş, doğuda ve batıda özlemle 
izlenen bir masal şehriydi.
Ayrıca iç dünyasındaki gelenekleriyle, aile içi yaşantılarıyla, giyim kuşamdaki 
zarafetiyle, sanat, edebiyat ve musiki alanlarındaki özelliğiyle, zirveye çıkmış bir 
kültürün ve medeniyetin vatanıydı.
Maddi ve manevi güzellikler içerisinde İstanbul, sanki bambaşka bir dünyayı temsil 
ediyordu.
Bu renkli ve zengin nitelikleriyle İstanbul ve İstanbulluların hayatı Türk ve yabancı 
bilginlerin, yazarların, ressamların sayısız eserlerinde değişik izlenimler ve 
duygularla yansıtılmıştır.
İstanbul’u ziyaret eden ve İstanbul’u doya doya yaşayan yabancı yazarların ve 
ressamların hayranlıkları eserlerinde ve resimlerinde yer almış bulunuyor.
Lady Mary Montagu ile Miss Julia Pardoe’nın anı kitaplarından tutunuzda, Türkleri 
(doğunun centilmenleri) olarak öven Theophile Gautier ile, (benim ikinci vatanım 
Türkiye’dir. Ben orada ölmek isterim) diyen Lamartine ve (Türkler dünyanın en 
namuslu ve güvenilir milletidir) diye tanımlayan Pierre Loti, Türk ve İslam dostu ve 
dünyanın meşhur kişilerindendi.
Ancak İstanbul’u akıcı üslubu ve ilginç gravürleriyle tanıtan ve yaşatan Fransız yazar 
ve ressamlarından Castellone’un, 1820 yılında ikinci baskısı yapılan, 3 ciltlik kitabı 
göğsümüzü kabartan bir özellik taşımaktadır.
George Young’nın İstanbul’a ait eseri de, İstanbul ve hayatını tasvir eden değerli bir 
kaynak niteliğindedir.
Bu arada Kırım Savaşında, savaş muhabiri olarak İstanbul’a gelen ve 
Yüksekkaldırım’da iki yıl oturan Constantin Guys’in burada yaptığı çok sayıda 
portreler ve tipler batı müzelerinde bulunuyor. Bu İngiliz gazeteci eserleriyle batı 
sanat dünyasında büyük ün yapmış ve hakkında çok sayıda makalelerle bir kitâpta 
yayınlanmıştır.
Türk yazarları arasında arşiv belgelerine dayanarak bunları tatlı bir üslupla 
dillendiren hocam Ahmet Refik Altınay, İstanbul’a dair en çok yayınlar1 bulunan tarihçi 
bir üstattı.
19. asır sonları ile 20. Yüzyıl başlarının en popüler izlenimcisi ve kendine özgü 
kalemiyle yansıtıcısı merhum dostumuz Sermet Muhtar Alus’du.
(İstanbul kazan ben kepçe) başlığı ile ömrünün sonuna kadar bize eski İstanbul’un 
bütün semtlerini, geleneklerini, tanınmış kişilerini, meslek adamlarını, eğlence
yerlerini, efsanelerini, hatta dedikodularını uzun yıllar süren makalelerinde 
yansıtmıştır. Ayrıca İstanbul’a ait piyeslerde yazmıştı.
Ancak yakın tarih açısından büyük değer taşıyan bir tarih adam (Balıkhane Nazırı Ali 
Rıza Bey) olmuştur.
Ağır başlı bir eda ve titiz bir tarihçilik vasfı ile İstanbul’u yaşatmıştır. Önceleri kendisi 
gibi tarihçi kişiliği olan ve Tarih Encümeni azalarından bulunan M.Galip Bey ile 
birlikte Tanzimat döneminin ünlü kişilerine dair çok yararlı yayınlar yaptılar. (1919- 
1921)
Daha sonra Ali Rıza Bey bu türden değerli makalelerini 1921’den itibaren 
yayınlamaya başladı. Ali Rıza Bey’in bütün makaleleri, İstanbul’u her yönü ile etüt 
etmek isteyenler için sağlam bir kaynak oluşturmaktadır. Nitekim bu makalelerden 
bazılarını (Bir Zamanlar İstanbul) adı ile bir kitap haline getirenler oldu. Ayrıca 
merhum dostum Şevket Rado (Hayat) dergisinde bu kaynaklardan yararlanarak seri 
makaleler yayınladı.
Ali Rıza Bey İstanbul’a ait son makalelerini 1 Kasım 1923 tarihinden itibaren 
(onüçüncü Asr-ı Hicrî’de İstanbul Hayatı) başlığı altında (MillîMecmua)’da sürdürdü. 
Bu yazı serisine başlarken kendisinden şöyle söz etmişti:
“Asırlar tahavvül ettikçe adat ve anânat da muhitin tesirine göre tebeddül ediyor ve 
ekserisi mazinin meçhulatına karışıp gidiyor.
Hayatının son demlerine yaklaşmış olan ihtiyarlardan olduğum ve geçirdiğim 
zamanlara ait adat ve ananat-ı milliyemizi ahlafa nakil ve hikâye etmekte bir zevk-i 
manevî duyduğum cihetle (onüçüncü asr-ı hicride İstanbul hayatı) nâmı ile şimdiye 
değin kısım kısım bir takım şeyler yazmıştım. Bu kere de memleketimizin hayat-ı 
içtimaiyesine taalluku itibariyle İstanbul’da ...” diyerek yazısına büyük bir tevazu 
içerisinde başlamıştı.
Şahsen de tanıdığım eski zaman üstatlarından olan emekli Balıkhane Nazırı Ali Rıza 
Bey,-kendisinden dinlenildiğine göre-bu tür yazılara Meşrutiyet ilanından sonra ve 
60 yaşını geçmişken başlamıştır.
Ali Rıza Bey’i, İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in konağında her hafta gelenek halinde 
yapılan musiki, tarih ve edebiyat sohbetlerinde tanıdım. Bir kaç defa da aynı 
konaktaki bayram ziyaretlerinde rastladım. İçine dönük, kalabalık yerlere girmeyen, 
eski deyimle, münzevî yaşayan bir emekli idi. Türk musikisine de çok âşinâ bir kişi 
idi. Çocukluk yıllarını anlatırken, tutucu olan babasından gizleyerek öğrenmeyi çok 
istediği Fransızca dersleri almaya başlamış. Bunu duyan babasından nasıl azar 
işittiğini gülümseyerek anlatırdı. İbnülemin Mahmut Kemal Bey, onun bu anısını şu 
sözlerle tamamlamıştı; Babası: (Seni domuz seni! Bana danışmadan gavurca 
okusun ha!) diyerek bir hafta hapsetmiş.
Ne var ki Ali Rıza Bey’in son yılları, gözlerimizi yaşartan, acılı ve perişan olarak 
geçti. Oğlunun ölümünden sonra kızını da kaybetti. Bu felaketlerde yetmiyormuş gibj, 
26 yaşındaki torununun ölümü, feleğin ona son sillesi oldu.
Vefat ettiğinin ilk Pazartesi toplantısında^bnülemin’in konağında ve onun teklifi 
üzerine, bu toplantıya katılan ünlü müzisyenlerimiz hep bir ağızdan, onun temiz 
hâtırası için, hazin narneler yaratan ilaheler okudular.
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